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~ la siguiente relación, que da principio con J08é L6-
pez Moreno y tennina con José Raimundo Ureiia, pasen
deIItinados al grupo de fuerzas regularea iDdtgenu de
MelUla nC1m. 2, en vacantes de plantilla que de BU clase
existen.
De real orden lo digo a V. E. para BU conOCimiento
'Y dem6a efMtoa. Dloa guarde a V. E. muchos ariOL
Madrid 9 de diciembre de 192L
DESTINOS
Excmo. Sr.: FJ. Rey (q. D. g.) tra tenido a bIen notn-
bl'a.r aytallante de campo del General de la pdmera
bri({ada de Infa.nterfa de la. déc1moquintA divisl6n,
D. Adolto Jiménez CaatenaDOl y Barreto. al comandan-
te de lntanterla D. Em1llo Fetrer ValdIvielso, actual-
mente destiD&do'en el reg1m1ento de Pav1a nthu.. 48.
De ree.l onleo lo dilO a V. E. para su oonocimiento
y efectos coDsiguientes. Dios gu&l'de a V. E. muchos
ab. Madrid 9 de dAci~re de 1921.
8e!Q- CepitAn general de la octa~ regi6n.
Se&lres capit'-n gc~ral de la·~nda·región e Inter-







8ar¡eDto, Jos6 Upez Moreno, del regtmleato Afrfca, 88.
Al ....,. enat." 8"'P.·" flfWZ" ......1... J••
..r UIa ........ 2.
Inf8llterfa.
Sargento, Antonio Arques Picio&, de la compadra ame-
tralladoras de posición de Melilla.





Sargento, JOIIé RabDundo Un&., del regimiento de Ca-
zadores Albuera, 16.
Madrid 9 de diciembre de 192L-Cie",-'
ClaYA
Sefior Alto Oomi8ario de ~paA& en M:arrueoos.
Seriores Comandante gelJeral de Ceata, Intendente ge- -
neral mWtar e Intnventor civil Ce Guerra y Marina
7 del Prótectorado en Marrueeoa. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.~ se ha servido diapo-
ner que la real orden de 19 de noviembre próximo pa.
aado (D. O. Ddm. 259), 88 entienda rectificada en el
sentido de que el premio de L600 pesetas que por error
88 CUl8lgnó al cabo de 1& Comandancia de Artillería de
Ceuta Juan l>elgado Berrocal, eea el de 500. de acuerdo
.con la bue d~cima del reglamento de las Academias de
Arabe, aprobado pOr real orden circular de 19 de abril
de 1909 (C. L. ndm.. 83).
De real orden lo digo la V. E. para BU conocimiento
y dem~ efee'toB. Dioa guarde a V. E. muchos &tioe.
Madrid 9 de diciembre de 19Z1.
SeIIor•.•
D~OS
ea-... Exemo. Sr.: CoofonDe COI1 10 propuesto
por' el Comandante geuenl de MeUlla en 1.0 del mes
actual el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
lQII ~tos de InfaDterla y Caballería comprendidOs
.Negocl8:do de asuntos de M~eC08
ASCENSOS'
Ciro"', Excmo. Sr.: (:onforme con lo propuesto por
el Alto Comisario de España en Marruecos en 26 de
noviembre próXimo pasado, el Rey (q.. D. g.) ha tenido
a bien corweder el empleo de oficial moro de segunda
clase de Caballería, con la efectividad de esta fecha,
al BlU"gento indígena Si Mohamed en Haseh Ludihe,
con destino en el grupo de fuerzas regulares indlgenaD
de Ceut& n11mero 3, el que continuar~ prestando sus
eervld08, en su nuevo empleo, tlII. la mencionada Wlidad,
en vacante que exiate de plantilla.
De real' orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem~ eféctos. Dios guarde a V. E. muchos afio!.
Madrid 9 de cficiembre dt 1921.
~ ~ msteno de De nsa
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Oí....... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. -g.) lItI ha IIer-
Vido disponer que la plantilla de la8 tropas. de Poli-
da iDd1gena de Ceuta se aumente en un veterinario
primero y otro segundo, para la asistencia del ganado
destacado en el campo, y en analogla con las plantillas
aalgnadas a laa mÚlm8& tropas de MeliUa y IArache,
"ieDdo cargo los habe¿-ee de todaa clases que corres-
pondan al citado personal al capitulo primero, arUcu.-
lo 2.0 de la 88Cci6n 13 del vigente presupueeto.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 9 de dl.ciembre de 1921.
Cl....... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.~ le ha ser-
vido disponer que la plantiUa asignada a la leCción de
Policlla íDdlgena de TetuAn, creada yor real orden
circular de 29 de noviembre pr6xImo piaado (D. O. nd-
mero 267), se aumente en un oficial moro de primera
o segunda clase de Infanterla, cuyos haberes ae~ cargo
al c&pttulo 1, articulo 2.0 de la sección 13 del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás llfectos.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de diciembre de 1921.
..-' .. -----...-....._o n__··- ._- _
SealOn de Infanlerla
BAJAS
ClrC1dar. Excmo. Sr.: Vistas las instancias dirigi-
das a este Ministorio por los padres y tutores ra'lpec-
tiVQ8 de JoB so1.dadbs que a continuación 8e .relacionan,
en sdplica de )a oorrE$pOndiente baja en el Tercio de
Ext.ran~ por su roIl'd:lción de menores; y teniendo
en cuenta lo preceptuado en real orden do 10 de no-
viembre del afio anterior (D. O. nt1ln. 256), el Rey
(q. D. g.) se ha servidlJ' disponer !lean licenciados, pa-
saportándOOs para el punto de ~idencia a los que
en la citada. relación figuran romo comprobada Sil
minoda. die edad Y falta de consentimiento, siéndolo
igualmente los demás, cunDIdo a falta de datos en el
expresado Tercio, informen los jefes de banderln al
Alto Oomisal"io, por oonducto de las respectiVll8 aU'tori-
dades, que la> padres o tutores ban justificado entre
ellos la taIta ~ requisito> que a caóa uno se seliaJa
y no han sido previstDs ~ hacer sus peticiones a este
Ministerio. •
De real <rilen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás etecta¡" Dios guarde a V. E. muchos ,llños.
Madrid 9 "de dii:i~bre de 1921.
CumvA
BeltJé16A q1t6 !le cUa
e-•......-....IIIOI'Í.... etIM J f"~ ... ~­t__to
Edmundo' Dlaz de Lezana y. GanQ1a, conocido en el
Tercio p<r Edmundo Lezana y Gandla. .
Luls Qenera Ferré.
Mateo Pi Galtes.'
Serann J~ Rodrlguez Medina.
Luis. C8"1'raBroa Arévalo.
Miguel Miralles Izquiereo.
Ni.colás Amalio Rodrlgucz- Garclll.




JtTlm J086 "Vera Arana.
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SalV'8dor Socia Tararona.
J~quln dPl campo Ma.rt1nez.
Madrid 9 de diciembre de 1921.-cI.erva.
CONCURSOS
Clreuar. Excmo. Sr.: Con arreglo al inciso L ~
artIculo tercero del real decreto de 21 de mayo de 1920
(D. O. nQm. 113), el Rey (q. D. g.) se ha servid:> dis-
poner se anuncie el ooncu'rso de una vacante que, ro-
rresppndlendo a teniente de Int.w1lerla, existe en el
batallón de Instrucción. Los aspirant&; a ella plUllO-
verán susinsta.nclas .en el plazo de veinte dIas, a con-
tar de la techa de la publicación de esta real orden,
las que serán cursadas reglamentariamente, teniendo
en cuenta lo prevenido en el apartado L del a.rtIculo
13 del citado real decreto.. .
De real <rde¡n lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJmás etecOO8. Dios guarde a T. E. muchos alias.
Madrid 9 de diciembre de 1921.
Setl.or.~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,!le ha Servido dispo-
ner que el allérez de Intanth1a (E. R.) D. Enrique
Pardo Carmona, del regimJento San Fernando, 11, pase
defltinado al TerciQ de Extranjerofl, verificando su in-
corporación con toda urgencia.
De real orde:n lo digo a V. F. pnra su conocimJ.ento
y detrnás electos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 9 de diciembre de 1921.
CmrY.l
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sefiores Comandante general de Mclilla e InterTentor-





E~:crno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cedl"r el ompleo de suboficial de ccmplemento de Caba.-
l1C'j'Ia, a .k>s sargentos del re¡§imiento de Hdsares de
Pa\'Í.lI., 20.0 de dicha Arma, D. Antonio GQnzález Sola
y D. Manuel González de Heredla Garcés, acogjda> a
los bC'neficit\S dcl capItulo XX de la ley de rrelutamien-
ro, por conceptu8.rseIC8 apta; para el ascenso y reu~ir
las condicJonffi qoo determinlll.n las realet; 6rdenes CJ.r-
cuJares de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nG.m. 293)
y 21 de octubre (iltimo (D. O. n(ím. 236).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g1.larde a V. E. muchos aftas.
Madrid 9 de dici~'IDbre de 1921.
Clsu




Exema. Sr.: El Rq (q. D. s.) se ha sr.rridt CODee·
_d~~I~~~~P~W~~
10 de diciembre de 1921D.o .... 215
.~
de Ingenieros, con la antigüedad de· primero del ac-
tual. a las sargent06 del segundo ~ento de zapa-
wres Min8doros que figuran en la siguiente relaci6n,
que da principio con D. José Maria Topete Hernández
y temlina con D. Manuel Sá.ncbez Beni~ acogidos a
los beneflcioe del capUulo XX de la vigente ley ~ re-
clutamiento. que han sido conceptuados aptos plU'a el
asceWlO y reunen. las condiciones que determina el
apartado 20 de la real orden circular de 27 de diciem-
bre de 1919 (C. 1.. nG.m. 489) y la de 21 de octubre
tUUmo (D. o. nfim. 236). ..
De real~ lo digo a V. :& para su conocimiento
y d.emás efectos. Dios guarde a V. :& muchos dos.
Madrid 9 de dtcielDbre de 1921.
CIDrA
Sellor Capitu gentral de la primera reglón.
Scllor Interventor ClvU de Guerra y KariD8 Y del Pro-
tectorado en Karruecos. .
BeItJcI6ft qIle • cIt4
D. José Maria. Topete Hernández.
~ José Garre Garre.
~ Manuel Garcla· Atance.
~ Mariano Villa y Estévez.
~ Ruperto Blasro Perea.
~ José Fl'I'nández BoilBder.
,. Fernando Huel\'Ul Prieto.
,. SanUl8· González Conde.
~ Loo FlIelIlte8 López.
,. Simeón Puebla Perianes.
» Vlcúrto 06mez FernáDdez.
» Luis Maria Pastor Jfm.éIVlZ.
» Art:Iwo Ureta Somoza.
» Mauuel Sánchcz Benito. .
,
Madrid 9 de dicimlbre de 1921.-eierva.
.r
IlCCI6a de sanidad KlOtar
DESTINOS
Excmo. Sr.: .vista la instancia cunada por V. E. a
~te Ministerio en 22 de ·noviembre próxhno puado, pro-
movida por el comandante m~dico D. Eduardo SAnehez
MarUn, deatlnado para la aeistenda a Generales, jefes
y oficiales de reemplazo y disponlblel en Madrid, yac·
tualmente en comisión en los Grupol de hospitales de
Ceuta, en &opliC4 de que 1'1 tiempo que permaneció el!
Turqufa en la visita de 101 campol de concentraci6n de
prisioneros rumanol, segdn real orden de 18 de febrero
de 1918, Be le compute para extitlguir el plazo forzoso
de permanencia en Africa; teniendo en cuenta los seña-
lados servicios prestados por el recurrente en la referi-
da nación, los riesgos y privaciones sufridas y la ana-
logia con el caao resuelto por real orden de 19 de no-
viembre ya citado (D. O. n6m. 260)' para el capitán
médico D. Francisco Laque Beltrán, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien ac.ceder a lo que el interesado solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dentAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 7 de diciembre de 1921.
CDarvA
Seftor CapitAn general de la primera ~n.
Seftores Alto Com1sario de Elpalia ea MarruecoI y Co-
mandan~ general de Ceuta.· _
CirC1'lar. ExCJDO. Sr.: El Rey (q. D. g.)- ha tenido
a bien disponer que los médicos auIilia.rq¡ del Ejé~
cito comprendido; Em la siguiente rEiación, que prin-
cipia con D. José Gil Manteca y termíl1& con D. José
Cortiguera Ml&zorra, pasen & lB'Tir los destinos que
en ·la misma se indican.
De real .<rlÍen lo digo a V. :& para su eonocimiento
y demás efect<& Dios guarde a V. :& muchos alios.
MadÍ'id 9 de diciembre de 1921.
Sellor.~
© I\t inisterio de Defensa
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i
llel4ci6n q1le • cit4
(Art1culo 1.-)
.D. J~ Gil Manteca, del batall6n Cazadores do lIé-
rida, 13, a la Fábrica de artnu de Oviedo.
» Emilio Rodrlguez S&at.re, óe1 regirn.i~to de Infan-
teria Galicia, 19, al regimiento de ArtilJq-la a
caballo.
;) Demn de Brlto Rodrlguez, del batallón Cazaclbre6
de Alfonso XII, 3.- de monta!ia, aJ cklce regi-
miento de Artinena ligera. • •
N01IIbradtJ8 por ..eal orde1l de uta lec1&6. .,
D. Luis Maria Ollier Comalrena, tal batal10n Caza«».
. re6 de AltbOfiO XII, 3.0 de mant4!ia (F).
» Manuel Mauri Poal, al' batallón Caza<bres Méri-
.da, 13 (F). .
.» Agustln pedro PODB, al ,*gimieDto de Infantaia
Gallc1&, 19 (F.).
-» ÜJIiBta.ntillO Llambia.s Iloratxs, a la U>mandaneia
de Artillena die Menorca / (F) •
» Luis Notes Ubach, a la Jefatura de Sanidad IIj-
llta.r de Menorca, ~ar,," neces.ldades y contingen-
cias del sen-icto (F). ~
» José Maria Vila Vldal, al GrUPQ de Ingeniaros de
Gran Cana.rla (F). J
» Luis Q!.rb6 Riera, al GTupo de Ingenie:r<l6 de Te-
nerite (F). .
~ Antonio Soler B&8Ch, al bataU6n Cazadores de Lan-
z&rote, 21 (F). •
» Miguel Sala Gabarrón, A necesidades y contingen-
cias del servicio en la plaza de Ceuta (F). .
» José Cortiguera Mazorra, al OOsllital de eampa-
lIa nQmero 1 (F). .
Madrid 9 de d.Lciembre de 1921.-Cicrva.
•
FARMACIÁS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.), de aclP'-
do con 10 propuesto po-r la 'Junta Facultativa de Sa-
nidad Militar, y en vista de lo informado por el Di·
rector $1 Laboratorlp Central de ModlcaUlentos, ha
~nidD a bien dlspon~ lo siguiente:
1.0 Que queden derogadas las reglas primera y se-
gunda de la real orden circular de 15 de ge,ptlembre
de 1916 (D. O. ntlm. 211) y que d servicio de las far-
macias militareS se verifique con sujeci6n al regla-
mento de 4 de enero de 1909 (C. L. n(ím,. 5).
2.0 Que se entienda modificada la real orden circu-
lar de 24 de septioolbre de 1920 (O. O. nQm. 217) en
el sentido ~ que los haberes que en la misma se se-
tialan y qúe se satisfacen por el fondo que produce la
venta de medicamentos, sean cargo en 10- sllCeSivo a
·las flU"Illiaéias respectivae, e%pidiéndase el certificado
de ga.sUl6 con arreglo al modelo n (imero 6 dcl citado
reglamento.
3.0 Que en lA vabl"ac.i6n de las reoetas, adEmá.s del
precio de los medican:~mtos y sus l'CCllrgos, se incluya
el de los efectos de inmediato consumo utilizados en
su preparaci6n y los envases; Vlalorándolos pOr la ta-
rifa de intrlnSF. "
De real ord~o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guame a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de diciembre dc 1921.
setkr-
MEDIcaS AUXILIARES
ClreaJar. Elcomo. Sr.: Conforme con lo solicitado por
las cla.e e ind.1vldoos que figqran en la 6ÍguIeD1le rela-
ciÓn, que principia con D. Luis Maria Onier Oomiltre-
na v termina con D. Antonio Soler Bachs, UceDcilab
en Medicina 1 Cirogia, aoogidrls a los beneficios del
capíttlIQ XX de la vigente ley de recJutami~.S Rey
(q. n: g.) ha tenido a bien nombrarlfll médiClOfl uui-
liares del Ejército en las condiciones. que detennlnaD .
las reales 6rdeoes de 16 de febrero de 1918 Y 13 de
agosto del do. actual (D. O. nOlns. 39 y 1'19).
De real ClI'dea lo digo a V. E. para llU conocimiento
..
1 demú efectaJ. Dios guarde' a V. E. muchosa1los.
M&l1r1d 9 de diciembre de 1921.
CIEIlVA
Señor...
Relaci6n t¡U Be cita
D. Luis Mar~ oWer CoIImarena. de La cuarta Coman-
dancia de tropas .de Sa.nidad Militar.
~ . Miguel -SaJa Gabarrón, :le. la comipañía mixta de
Sanidad de Ceuta.
:~ Man~ Mauri Poal, de la cuarta Comandancia de
. tl~as de Sa.nid:id Militar.
:t Agustín Pedro Pons, de la cuarta COmandancia de
tropas de Sanidad: Militar.'
~ C<mstantino Lla.mbias Morató,. de la cuarta Coman-
danda de tropas de Sanidad Milita.!'.
~ Luis' Noves Ubach, de la cuarta CO~ndancia de
tropas de Sanidad Militar. . .
:t JCEé Maria -Vila Vidal, de la cuarta Comandancia
de tropas de Sanidad Militar.
~ José Cortiguera Mazof'lll. .del regimiento de Inlan-
~ría Valencia, 23. . .
~ 'LIÚS Carbó Rieral ' de la cuarta Comandancia de
-tropas de Saniaad Militar. .
:t Antonio Soler Bachs, d,e la. cuarta Comandancia de
. trapas de Sanidad .ilitar. •
lladrid 9 00 d1ciembre de 1921.-Qerva.
BEEllPLAZO
Excmo. Sr.: En visia del escrito de V. E. feclU. 22
del mell próximo puado y del certificado facultativo que
al miBmo aoompana, dando cuenta a este Ministerio de
haber declarado de reemplazo proviBional por enfermo,
• partir del d1a 10 del mes de octubre di timo, y con
ruidencla e11 esa región, al capitAn médico, disponible
.. 1& misma y destinado,' en comiBión, al .ta116nexpe-
dIclouarlo del regimiento de lníanterfa Se¡ovia nQme-
10 76, D. Marceto Berbiela Tabar, el Rey (q.. D. g.) se
ha -ervido aprobar la determinación de V. E., por estar
ajutada a lo preY8nido en la r88'la aexta de la real
oreJea circular de 9 de junio de 1916 (C. 1.. ,núm. 117)
7 & la del 14 de enero ele 1918 (C. L. ndm. 19), en lal
ClOIIlUdon. ~ue determina el articulo 30 de las instruc-
dcmea aprofladaa por otra soberana dispolición de 6 de
julo de 1906 (C. L. nQm. 1011.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimientoL:6.s efecltoe. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
d 7 de dieiembre de 192L
CIERVA
.Sefior CapitM' general de la quinta región.
Setl.ores Couiandante general de Melilla e Interventor ci-
"ril de Guerra y Marina y del ProtA!c!,orado en Ma-
rruecos.
RESERVA
.Elcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner el· paSe a situacióri' de reserva del coronel mé-
dioo, di~tor de la Acadmnia de Sani<i&d Militar, don
Jcá Sánchez Sánehez, con arreglo a ~a ba.se octava
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. J.. n1bn. 169)~
el cual ha.\cumplido la edad para .abtenerlo el día 7
del mES aclluaJ, aboDá.nd~e el habe~ mensual de 000
~. que percibirá a parti·r 'de 1.0 de enero próximo,
.por la primera Comandancia de tropas de Sanidad
lffi.ibLr, a la que qtBla afecto, por fijar su reside'llcia
Gl esta (Drte. .
De real oroeÍl lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás _electa!. Dios guarde a V. E.. muchos afi06.
M_id 9 ~ (ileiembre de 1921. -.
. CumvA
SdfDr Preslden~ del (»nsejo Supr6llDO de Guerra y
MariDa.
seiiOn's CaRi,tán general de la primera' región, rnten-
dénte ge~mllibLr e Interventor civil de Guerra
1 Marina 7 dd. Protectorado en Manuecos•
.) .
© Ministerio de Defensa
SERVICIOS DE 'bE:lINFEOCION y LABORATORIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Ber-~..
vido dlsponer que los servicios de desinfecci6n y lal»- {J)'
ratorios regionales dependientcsen la actualidad del ~.
Institut.o de Higiene Militar, pasen a depender en. lo ~.
sucesivo de las inspectores de las regiones y jefes de .
Sanidad respectivos., conservando no ob6tante la inde-
pendencia aL1mipistrativa que hoy tienen para. formular
pedid<>s de fandas y rendir cuentas.
Es asimis~ le vóluntad de S. M. que por lo que
respecta a las plazas de Africa y zonas del 1'r-otectDrado
de Espalia en Marruccos, dic!Jo.s Laboratorios y servi-'
dos de desinfección e higient>, hoy existentes, y l~
que en lo sucesivo se. t'Stab~zcaD, dependan para
todos la; efectos del jefe de los servcios de Higiene
dcl Protectorado, qwen tendrá sobre ellas la Inspec-
ción que. ante> tenía el di~tor del Instituto de Higiene
Militar: .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectes. Dios guarde a V. ,E. much~ afios.
Ma.drid 9 de d!ciembre de 1921.
Set1or •••
--~-----"'.__.._, -_.---_..
Sem6n de JusticIa 9 Asultas generales
.ÁP1'Os PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.. tenido a bien con-
firmar la declaraci6n de aptitud para el ascenso, cuan-
do por antigüedad 'Ie correrrponda,. hecha por la Junta
de Secretar1a de este Ministerio, a favor del teniente
auditor de segunda del Cuerpo Jurldico mUttar, con ~el­
tino en el CoDsejo Supremo de Guerra y Marina, don
TomAB Claver Pradas, por reunir las condiciones que
determina el real decreto de 2 de enero de 1919 (C. 1.. nO-
mero S).
De real orden 10 di8'o a V. E. para su conoclariento
ydemAB efectos. DlolI guarde _ V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de diciembre de 1921.
Seftor Subsecretario de e.te MIn1aterlo..
Seftor Presidente del COnJejo Supremo de Guerra '7 ldJi-
rina. .•
~r.sTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 a
este Ministerio en 30 de septiembre último, promovida
por el. soldado, licenciado absoluto, Va1ero Ramos Pé-
rez, con residencia en esta 'Corte, calle de Flícar núme·
ro 22, en Sllplica.de que se rectifique su documentaci6u__
militar, substítuyendo el nombre de Macario, que tiene
consigllado; por el de Valero, que es el verdadero; resul-
tando de la copia de acta de nacimiento, que debidamente
legalbada acompal'ía a su demanda y demAs anteceden-
tes aportados al efecto, que el nombre del que' insta es
el mencionado de «Valero>; y teniendo en cuenta que 31
figurar con el de Macario obedece a error padecido en
dependencia de Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infonnado por el ..consejo Supremo de Guerra y
Marina y con Jlrreglo a lo ,dispuesto en real orden circu-
lar de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), se ha
servido aoceder a lo solicitado; disponiendo, en su con-
secuencia, sea rectificada la docu~taeión militar del
recurrente, consignl.ndose en ella el nombre de «Vale-
.r<Í:t, que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efedtos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de diciembre de 1921.
Cmau
Selior CapitAn general de la primera regi6n. •
SelWr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ifa-
riDa.
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Sedor CapitAn general de la sexta regi6n.
Sat10r CapitAn general de la .sexta regi6n.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.· E. de 21
del mEIII próximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla militar de Marruecos con
el pasador «Melilla>, creada por real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. ntlm. 132), al capitán de la sexta
Comandaneia de tropas de Intendencia D. Manuel 1''er-
náDdez MarUDez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la determinación de V. E., por ajustarse a 108
preceptos de 1a real orden circular de_18 de agosto de
1919 (C. L. nl1m. 308).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 7 de diciembre de 1921.
"
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de U
.del mes próximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla militar de Marruecos COD
el pasador «TetuAn>, crésda por real de.oreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. nlím. 132), al suboficial del Grupo
de Ingenieros de Gran Canaria D.. Angel Trivilo Caba-
llero, el Rey (q: D. g.) ha tenido a bien aprobar la d6-
terminacl6n de V. E., por ajustarse a los preceptos de
la real orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. Dd-
mero 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol a60S.
Madrid 7 de diciembre de 1921.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. ean6 a
este Ministerio en 21 de noviembre 1ÍltÍJD(), promovida
por el suboficial de complemento de la segunda Coman-
dancia de tropas de Sanidad Militar D.. Nicolás Trave-
si Codes, en recul'8O de alzada eontra el acuerdo del
Auditor ~ral de esa regi6n, que le denegó condicio-
nes para concurrir al concurso de oficiales de- comp.
mento del Cuerpo Jurldico Militar, anunciado por relI1
orden cir~Jar de 5 de octubre tUtimo (D. O. n6m. 22S),
exclusivamente para paisanos mayores de diez J oche
aflOll y reelutM de cuota, por no prtlllentar el titulo de
licenciado en Derecho, o testJmonio DOtarial solicitaDdo
se le admita en su substituci6n el certificado de estu-
dios, el Rey (q.• g.) Se ha servido resolver que DO
ha lagar a resolver acerca del fondo del recurso, por
ser improcedente, con arreglo a derec~, toda vea que
contra los acuerdos gubemativOll (1 administrathw
de las autoridades o jefes militares, 1IÓ1o pwlde nclII-
rrirse en· el plazo y ante los superiores jer4rqa1cos q.-
determinan los artfculos 34 y 35 del reglamento de •
de abril de 1890 (C. L. ndm. 120). .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conoeimieDto
y demás efectos. Dios guarde a V. A, R. muchos aftClL
Madrid 7 de diciembre de 1921.
JUllf u u ClavA
~fior CapiÜD general de Ja BegODda región.
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
Sefior Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: E~ vista del escrito de v. E. de 21
del mee pr6ximo pasado, dando cuenta de haber eoD-
cedido el uso de la medalla militar de Marruecos con
el pasador o:Lara.che>, creada por real decreto de 29 de
junio de 1916 '{C. L. núm. 132), al alférez de la sexta
Comandancia de tropas de Intendenda D. Anacleto Bar-
detas Zueras, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la determinación de V. E., por ajustarse a los pre-
ceptos de la real orden circular de 18 de &gOlto de
1919 (C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOa.
Madrid 7 de diciembre de 1921.
Excmo. Sr.: En viata del escrito de V. E. de 21
- del mes próximo pasado, dando cuenta de haber COD-
cedido el uso de la medalla de Africa Iln puador,~
da por real decreto de 8 de .eeptiembre de 1912
(C. L. nl1m. 175), al sargento de la sexta Comandanda
de tropaa de Intendencia Eladio Moreno Fuentet, el Be7
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la de~rmlnacl6D
de V. E., por ajuatarse a los preceptos de la real orct.
circular de 18 de agosto de 1919 (C. L: ndm.· 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para su eonoclmieDto
y dem4s efectos. Dios guarde. a V. E. machos atlOL
Madrid 7 de diciembre de- 1921.
. Cmllu




Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rina.
Excmo. Sr.: En vista del es.crlto de V. E. de 21
del mee próximo pasado, dantio cuenta de haber con-
cedido el ua:o de la medalla militar de Marruecp.,.a con
el pasador ddelllla>, creada por real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. ntlm. 132), al capitAn de Infante-
ría, con destino en el regimiento de Andalucia D. José
Garcla Vayu, el Rey (q. D. g.) ha t2nido a bien apro-
bar Ja determinación de V. E., por ajustarse a los pre-
ceptos de la real orden circular de 18 de agosto de
1919 (C. L. ndm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 7 de diciembre de 1921. •
ClJmn
Sermo. Sr.: En vista del escrito de V. A. R.' de 19
del mea pr6ximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla de Africa sin pasador, crea-
da por réal decreto de 8 de septiembre de 1912
(C. L.' ndm. 176), al éomisario de Guerra de primera
clase D. Siro Alonso Huerta, el Rey (q._ D. g.) ha
tenido a bien aprobar la detenninacl61} de V. A. R, por
ajuatarle a los preceptos de la real orden circular de
18 de agosto de 1919 (e. L. ndm. 308).
De real orden 10 digo a V. A. R. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. A. R. muehOl afiOI.
Madrid 7 de diciembre de 1921 .
JUllf DE u Cmru
Sedor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado, lieenciado absoluto, avecindado en esta Corte, ca-
lle de Sombrerete número 6, Fernando Soler Bueno, en
súplica de que sea rectificada su documentaci6n mili-
tar, en el sentido de que sus apellidos son los expre-
sados, en vez del único de Bueno, que tiene consignado;
resultando documentalmente comprobado que los apelli-
dos del que insta son los antedichos de «Soler Bueno»,
as1 eomo que esta modificaci6n se ha llevado a cabo en
sus expedientes de quintas, el Rey (q. D. g.,) de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra "]
Marina, se ha servido ac~der a lo solicitado por el recu-
rrente; disponiendo se haga la oportuna rectifieasi6n en
SUB antecedentes militares, en que se han\n constar
como sus verdaderos apellidos los de «Soler Bueno>, de
que queda hecho mérito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. inuchos ailos.
Madrid 7 de diciembre de 1921.
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OOLEGIOS DE HUERFANOS
Padecido error en la siguiente reeJ arden, putilcada
«11 el cDlarlo Oficial nQm. 274, se repl'Qduce rectificada:
Euimo. Sr.: En ylsta de la comunlcacl6n dirigida
por V. E. a este MlnJ8terlo, dando cuenta del acuerdo
,
ASCENSOS
EKano. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
readti6 a este MiDiaterio en 24 de noviembre próximo
pulido, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleq de alférez, al sargento de ese cuerpo D. Fran-
cUco Campclll AffIe, por reunir en su actual empleo lu
calclidoDea de efectividad que determina el articulo 20'
.. la ley de 12 'de marzo de 1909 (C. L. n4In. 60), uig-
aADcJoeele eB el que Ale le confiere 1& antigüedad de 16
del citado noviembre próximo puado.
De real orden lo digo a V. E. para lJQ conocimiento
., demú efeotoe. Dios guarde a V. E. muchos afioe.
lladrid 7 de diciembre de 1921. .
ClavA
ge6or Com8Ddante general del Cuerpo , CuArtel de In-
vilicb.
SeIlor Intervent()r civil de Guerra , Malina y del Pro-
tectorado en Marruecoa.
I •tomado pe.- ele <bI8ejo acerca de la iBstaIIcia~
'rida por D. P10 Rublo de Vicente, protutor de la
buérfllD& Dofta C&:nnen Pérez Soler. en 8l1plica de qqe
se oooceda a 6lta ingreso en el Colegio de Guadalajan,
por ser herllana del teniente médioo D. Rafael Péns
Soler, muerto en campa1ia, el Rey (q. D: g.) ha~
a bien conceder a la referida huérfana derecho • fA-
gresar en el citado UJlegio, pudiendo ser llamada en..-
~ le oca lespoDd&.
De real ocdfIIl lo digo a. V. F. para su oonocimien.
y demás efecta!. Dios guarde a V. E. muchos a1iOL
Iúdrid 6 de dJciElllbre de 1921•
JUMf • U CIaY.l
Sefk)r capitán general Presidente d!l ebnsejc) ~ Ad-
llÜaistniclÓD de la Caja de hlJérfanos de la Guerra.
DOCUlrlENTACION
. Clrettlp,.. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha gtr-
'vido dlsponer que qUflden anuladal, por babel' sufri-
do extrav1P, kls documentos que Be expresa.n en 1& si-
guiente relacl6n, pertenecientes a los indiyLd008 que
!le iQd.lca.n, aprob&ndo, al propio tl~ que las auto-
ridlllde.s milltares hayan .dispuesto la expedáci6n de p&-
S8II por duplicado & los que perteneqen al Ejérdto, '1
die oertIficados de servicios & los licenciados a4solutoe.
De real ordm lo digo a V. E. para su conoc1miente
y demás efectn8. Dios guarde a V. E. muchos aliCl.
Madrid 14 de noriembre <le 1921.












· ·I ,. 1· 1 ,. li193 ronel D. FrancllCo RipoU ...,. ' • . t
192 (dem "1 · Ios~ Ferntnde. En-h. cor•• D. Eduardo de la Ro- ;;
. pila••••••••••• f quete. ~ 1:1
1920 T. cor. . t Manuel Casa••••• 'J • I ,.
.,. • El mJamo ••• • •• • • •• • • »
191' Recimiento de Montilla de Meli a. .
192~ coronel\D. Antonio Dur'n •••• Comte.• D. Antonio Camarena.
191' Idelll •• ,. Miguel Merino ••••• T. cl'r.. ,. Luis Felid. 1
191 [dem.. ,. Jo54 Ancamtdo ••.• Comt e. t Vicente Dlu.
















20 jwüo...19u. • • t
:a8 rebro. 191' OI'one! D. Io.~ Saavedra ...... ,.
12 I&0sto 1915 . cor... Criat6bal Rula.....,. ,.
1 Idem.. 1921 Idem.. ,. Manuel Gallo.. .•. •. ••
• • ,. pitlD.I ,. De1
t
lino Al.varea En- Coro'nel D. Pablo Valero Paulro) real ••••••••••
,. t .·t ...,. •
191~SComte. D. Tomú Mora•..••.•. Coronel O. Mariano BrlonCl.
1910 :dem .• Mayor de Cantabrla ••• (delQ •• De CantabrlL
211I11a10.1-I91 r. cor•. D. 108~ Mlnpez ...... Idem .. ID. Joa~·Rodrlpez.
1....no.119Itoronel)D. Alejandro De... So- ColDte.. D. Jo~ P~rez Garda
I 1 ler ••• •• • • •• • • •• Ar~el1C1.
14':mero'119i . de•• , ,. JOl6 Rico Mejina .•• [dem.. ,. los6 Linares IJnarea
1I1dem.. 1921 dem ••• Lula Eapana ...... Idem•.• Francisco Si~enaa.
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f
Tomia Rlv.1 Vega M.drid •.•• Madrid .• "IIMaUu 'Rit ljcert.'lOlteña••
Ios~ Uarda Rodrígutz ••• Segura de
León ••. Badajoz Daniel.... An~ica (cIeIIl .
, ~FerdandO Martfnez man. Priego ••.• Cuenca ••. Victoriano Pauta....... ueJ.'situación
l. .. " 1 c:ert.' 1Olt.'.Ol~ Manuel Soldevilla •• PratdeLlu- .
ranes . •• Barcelona • Gabriel ••• Rou~....... J.'situaci60
Agustfn Izquierdo Guerre Palenzuela. Palencia •• ~ 'ntoDio ••• Maria Roa•• tdeRl 2.' re8en'a
Gregorio Secaruni (ruel.. a.udatiel • Huelca ••• Jorge ••••• Marguita ••• ldem .••••••••
2.'. :IGulJierJDo Aduar Queipo. Madrid .... Madrid loaquln Marta Idea de caja ••.
3.-•. IOIUI¡ría Sinchez M~rite ~.MSail~uelde Alicante MaQuel laabel ldemylesolterflIDal.. .
Joaquln Marco Llll'n •••.• • ',. • d. 2.' situadÓD.
M.tlas "artl Ords ••••••• Zaragola .. Zaragola •• lo~ •••••• Ioaquina •••• Uc. absoluta•••
Pllcull Sánchez Morales. Muncbrega. (dem ••••• Prudencio. Joaquina.... ue J.' raern
S' ~luaD Liria hp6aito ••••• rracobenes (dem ••••• Desconoci-
• ••1'" do. . •• •• DeacoaoddL ldem ••••••••••lo~Martn Ustela GÓmez,. ,. ,. • . la miJitu
. nlim. J6.409..
Eduardo Rulz Benito. • •• ~oria ••.•• Soria•••••• Nicasio ••. Qpriana ••••• Uc. a'-aluta •••
lOR Mart[n Bustamante.. Milaca'.... Mil.ga....,. e J.'aitnaciÓII
8 a <Benito Chavel Ndile.... C.mbradoa Pontevedra Cindido... Tereaa ..... miUtar..
.•• Antonio Cuballal PUieiro Marin .•••. Idem ••••. ¡cente ••• Carm_••••• [deqa ••••.•• '1
1Antonio Arias Mosquera. Paulón .... Lugo......,. ,. Puel.'aitaad6
Pedro Pl!rez HerbeUa •.. Villavino •• OreDse.... ,. (d, cert.' IIOlterf .Joa~ Cano Soler... • •••. Verá •••••. "Imt'ria••• Mateo••••• Francisca ••• Paaedesituació
....'O'...rio Cald~.Coll •.. U"hm.,o, n.le~"......teo ..... FnK.' ...... ~"-:.........
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Confonne a lo soli~itado por el escri-
biente de primera del Cuerpo Auxiliar de Oficinas mi-
litares D. Manuel Ferrero Matos, ,oon destino en ese
Consejo Supremo, el Rey (q. D. g.) ha Ümido a bien
concederle veinte dlas de licencia, por asuntos propios,
para Lisboa, Oporto y Barco de Alba (Portugal), con
arreglo a cuanto detenninan las instrucciones aproba-
das por real orden circular de 6, de junio de 1906
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.8 efeetoa. Dioa guarde a V. E. muchos al\08.
Madrid 7 de diciembre de 1921.
CoarY~
Sel'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Interventor civil de Gúerra y !darina y del Pro-
tectorado en Marruecos..
el teRiente de ese cuerpo D. Francisco Montero Fer-
nAndez, en súplica de abono de las diferencias de suel-
do de retirado a activo, del tiempo comprendido entre
el 1.0 de mayo de 1919 al 1.0 de junio de 1920, en que
ingresó definitivamente en Inválidos, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infonnado por el Col1Sl;!jo Supremo
de Guerra y Marina; se ha servido desee timar la peti-
ci6rr del interesado, por carecer de derecho a lo que so-
licita.
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos alios.
.Madrid 7 de diciembre de 1921.
CIERV..
Serior Coma.ndante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
~rior ~idente.·del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_____ a a- c__."""~~ .
Intendencia leneralllmtar
MATRlI[ONIOS PASAPORTES
SUELDOS. !lA.BERES' Y GRATII'ICAClONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
_te IliDiaterie _ 12 a. julio dItirno, promovida por
CmBY.l
!eiior CaplUD. cemeraJ de la .prlmera región.
Sedar I>inctw i-a1 de ~iDI!~.
CutRv.l
Setior Pl'esiden~ 411 Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.





Sefl.or CapitAn general de· la primera región.
Setiores CapitAn general de la segunda regi6n, Inter-
~tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Msrruecos y Director del Parque Administrativo
del Katerial de hospitale&.
JlaUritll qu se cita
CabézaleS para tropa....•.•••.
Fa.ndaa de r.aheul para fdem••• ,
TeJa de colchón.. •• •• •• •• ••
Circlilar. Excmo. Sr.: En vista de lo prepuesto por
el CapItán general de la tercera regl6n, y teniendo en
cuenta lo prevenido en los artfculos 24 y 2Q del vigente
reglamento de transportes militares por ferrocarril,
aprobado por real decreto de 24 de marzo de 1891, el
Rey (q. D. g.), de' conformidad con lo Informado por
la Intervenci6n oivil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, ha tenido a bien di8poner que los
capitanea y comandantes generales queden facultadol
para poder expedir pasaportes a favor de los Gene-
rales, jefes, oftclales, dalleS e fndividuoe de tropa que
hayan de viajar por ferrocarril y cuenta del Estado,
aisladamente o fonnando cuerpo con motJvo de deHm-
pello de oomiaionel del a.ervicfo o incorporai:lonel, para
qúe lo efecttien por el trayecto que tun Ilendo mayor
que otros que puedan aprovecharse pani el viaje por
facilidades eSe empalme u otr.. cau.... produzcan una
economfa de tiempo. dtJl para el servicIo o para los in-
tereses del Estado, c~o puede ocurrir en el c..o de
comIsiones indem.nl%ablea en 1.. que el bnporte de Iu
devengadas a conaecu.encia de la p~rdlda de tiempo en
10tt' enlaces de ciertos trayectoa, supere al de mayor re-
corrido; debiendo en cada callO dar cuenta a este Hi-
nlsterio de 101 pasajes concedidos en las condiciones de
referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernlls efeCtos. Dioe guarde a V. E. muchos ai'los.
Madrid 7 de diciembre de 1921.
I .J
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s.e ba aervido dispo-
ner q1l2 por el Parque Administrativo del Material de
hospitales se verifique la remesa del meterial que a
continuación Be detalla al hospital militar de Córdoba,
,
.Siendo· cargo los gastos de transporte al capitulo sép-
timo, arUculo 3.0 de la secci6n cuarta del vigsmte pre-
supuesto. .
De real orden lo digo a V. E. para su con01=imlento
y demás ete.ctos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 7 de diciembre de 1~21.
Excmo. 8r.~ Conforme con lo solicitado. por -el sar·
~nto de IndUdos, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. ndm. 169), Rafllel Méndez Morales, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 1nfonnado por ese Con-
sejo Supremo en 25 del mea próximo pasado, ha tenido
a bien concederle licencia para contraer matrimonio con
dofia Dolores Hacf.. Ji.ménez.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efe.ctos. DiOB guarde a V. &,muchos adoso
Hadrid e de dfdembre de 1921,.
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el tenien-
te de la Guardia Civil, con destino en la ComandancIa
de Orense, D. Eulogio Limia Pérez, el Rey '(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 22 del mes pr6ximo paaado, se ha Ilervido concedeDle
licencia para contraer matrimonio con dofia Otllia Bou-
za Garrido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Hadrid 7 de diciembre de 1921.
CIaY.l
Sefior Presidente del Cozwejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SeGores Director ,eneral de la GuardJir. CtvU y Capitán
general de la oetava regf6n. •
PASm A. O'I'R.AS ARIIAS
Excmo. Sr.: Conforme con' lo IIOlfcitado por el te-
JÚeI1te del regimiento de Illfanterla Gravelinas ndm. 41,
D. Arturo Marzal Macedo, el Rey (q. ~ g.) se ha ser-
ndo disponer sea eliminado de la escala de aspirantes
a ingreao en Carabineros..
, De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demi8 efectOlL DiOB guarde & V. E. muchos afios.
Kadrid " diI diciembre di. 1921.
~Imster O de De e
0.0. aam. 215 io lit did" de 1921
s'
SAbánaa••••••••••.••••••••••
Cubre-QDlas.. .. .. .. .. .. ..
Camisas•.•••••.•. " .•••
Calzoncillos.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Toallas " .
Servilletas.. •. .. .. .. .. :. .. .. .. ..
Mesas de cabecera.. .. . .•..
. Banquetas individuales..
Escupideras de cama.. "
Orinales , .. " ..
Serviciós .
Platos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tazones ..
Vasos de vidrio.. .. .. .. .. .. .. ..
Baños de asiento.. .. ..
Baños de cuerpo entero.. .. . .....




















CiTC1tlar. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptua-
do en la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. nlí-
maro 235), el Rey (q. D.. g.) se ha servido disponer
que se publique a continuación la relación de las cla-
ses de tropa de Infantería y Caballeria que han sido
clasificados por la Junta central de enganches y roon-
ganches en la asimilación a suboficial, y con el sueldo
de sargento, en los períaios de reenganche que les 00-
rresponde y antigüeQa.d. de los mlsinós q~ se les Be-
fl.alll., cuya relación pri~cipia con Agustín Rod11guez
del Olmo y termina con Maximino Antonio Rey.
De real <rden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectoa.· Dios guarde a V. E. muchos afio¡;.
Madrid 29 de noviembre de 1921.
Madrid 7 de dici.eDlb~ de 1921.-{;iena. .Sdoi_
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O D:&PUDDOUI
.0.... e.'"12o 4. ,..DpIlche alubololal larpn&o
.c&ual 1:3'"~~I Dta 1(. 460 01& M. 460 D1& I(ea .üo
,- ...
- - - - -!ES , -- - ----
Re¡. (nC'" TeneriCo, 64. M.°baDda AgusUn Rodr~uez del Olmo . o , octbre.
'9 18 S nobre. '921 » »l. •
Bóo; Cal. Se¡orbe, 12 • Otro- •••• Jos6 Ferdnd Rubio •••••• o' 1 febrero
-'9 19 9 mayo. '92/ » » »l.
Rel·lnC.-Grav~linas,41Cabo cor"
neta••. Marcelo Mauro P.rdo •••••• 1hI•• » • • • • • , nobre. '92
.em •••.•••....•.... Otrotam-
bores .• ADdr~s ~alv.dorBotello •.•• ldem • » • • » - • J fdem. 192Idem ••• , .••••••••..• MÓIlco 3.a Juan Iserte Palencia .••••••• ldem • » • » • • I ídem. '92Idem •.•••.•••••.••• Otro •••• fomás Torrac1o PiD.rro •••.• [dem • I » » • • • ["em. 192
. Cabo coro
Idem TeneriCe, 64 •••• net., •. JOl6 Blech Mit Cola •••••••• [de.. , • • • • » ,(dem. 192ldem •••• , ..•••.•• _, Otro •••. Jacinto Rodrlluez AICo.lo •• (dem • » l • • • J ldem. "2Ideal VaUadolid, 14 .•• HI1IIc03·- Cel..t1no de la IIJesla Exp6-
sito ••••• ti •••• 1, •• tI •.••• Idem .. • • • .. I
» 1 ~a10. '92
Caz. Galicia, 25.0 c.~a c. trom-
·1, peta•.• Maximino Antonio Rey •••• Idem » • » » • 1 Dobre. 191
Madrid 29 de noviembre d. 191••
J
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secd... 4e ... MlallterIo
., de las Dependend. ceatralel.
SeedO. di IrIIIItlfI
, DESTINOS
Ci........ De orden del Exemo. Seftor Ministro ~ la
Guerra, los cinco obreros filiadee que se expresan en la
siguiente r.elación, puen destacados al Parque de Arti-
lleCla de Larache, a las 6l"C1eoM del Director· del' mla-
me>. donde se incorporariD COD toda 1U'Il8Dcia, para el
ReU:zci6n qv.e Be cita
José Falcón y FaloolJ, de oficio carpintéro, de la prime-
ra secci6n y prestando su servicio en la Maestran-
za de Madrid.
Agustfn Garcfa Mújica, de oficio forjador, de la séptima
sección y destacado en el Parque de Val~dolid.
Alfonso Pérez FemAndez, de oficio ajustador, de la sép-
tima secci6n y destacado en el Parque de Valladolid.
Salvador López Arribas, de oficio ajustador, de la cuar-
ta sección y prestando el servicio en la Maestranza
de Barcelona.
Francisoo de Arce Silva, de oficio ajustado!', de la quin-
ta secci6n y prestando el servicio en el parque re-
gional de Artillena de la quinta regi6n. .
Madrid 7 de diciembre de 192L-Remando.
El Jefe de la SecdÓD,
Lats Hrrxando.
,.
CI.$lJ1 S8m.D de Goerrl , KarIDI
• RETIROSCI........ Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este .Alto
Caerpo y con fecha de hoy, 98 dice a la Dirección
general ele la Deuda' y Clues Pasivaa lo que sigue;
servicio en las batertas que con destino a dicho terri-
torio se han ma.ndado organizar a las Comandancias de
Artillería de Tenerife y Gran Canaria.
Dios guarde a V.~ mu.chos aftos. Madrid 7 de diciem-




EX'CIDo. Sr.: Viata la instancia promovida por el ofi-
cial primero del Cuerpo de Intervención Militar, con
deatino en la Secci6n de Intervenci6n de este Ministe-
rio, D. Emilio Rinc6n Jiménez, en súplica'de que se
anote en su hoja de aervicios el titulo de Conde de
Monte-Real, de que se halla en posesi6n, el Rey (que
Dies guarde) se ha servido acceder a la petición del
recurrente, toda vez qae acredita haber satisfecho los
derechos correspondientlls. ."
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y, demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aijos.
Madrid 7 de diciembre de 1921.
Séllor Subsecretario de este Ministerio.
©Ministerio de Defensa
, .
cK. Yirtlli •• lal facultades conferidas a este eonPISllUlente relacl6n, que da principio con el comandante de a V.• E. muehos aftos. Madrid 30 de nov.lembre de
..jo Supremo por ley· de 18 de enero de 1904, ha aeor- de Infanterfa D. AgustID Mat:eoa Garcla y tennina con 1921.' ~
dado e1aalflcar en la si tuacl6n de retirado, con derecho el guardia ~ivil Seeundo Torrea G6mezo:' Pon¡ General Mere&uto, I Bi
al habel' menllual que a cada uno se le setlala, a 108 Lo que de orden del Exc:mo. Sr. Presiliente comuni- . üdn Fundndtz
jefes, oficiales e individuos de tropa que figuran en la co a V. Eo para su conocimiento' y efecto.. Dios guar- Setior.~











M.drid ,O de noviembre de 1921.-P. O. El Coronel S~retario acddental, Ltón FtT1UJn4ez.
1
I PedIa PUNTOIWII!1tqM- ea .. debn empelar de ftIkIucla de loe lJItIereudoecorIapcJUc apadblrlo ., deIepd6}1 por CSCIIIM deMn cobrarMONBaKI "pleoe Ar•• o~erpo Obterndoalll





D. Apstln Mateol Garcla •••••• Comandante. .••••• Infanterla o...... 266 . ~ 1 dic~ ••• 1921 lladrid •.•••.••• Pal.adela Dlrecci6n
Iral. de la Deuda
. y Cluca Pasivas.
• Juan Cancelo Rodrl¡Uel ••• o• Teniente (E. Ro) .•• Carabineros .••• 450 • 1 ideal • o" 1911 Valencia••••••• VaJeDda••••••• ; ••
• Clemente Eaclldero Rom~ro • Otro (id.~ ••.•.•. o, Guardia Ovil ••• 450 • • ídem •••• 1921 l..ogroao ........... ~roao••.••••.•. .
• Gregorio Martf:s Piquerc •..• Otro (id••••••.••. ldem •. : •.••••• 450 • I idem •••• 1921 M.drid ••••.••• Pag.ade la Direcci6n
. , (ral de la Deud.
rc C1aes. Pasiva••
• Juan Hoyol ArI.I •••••••••• Otro (Id.) ........ Idem •••••••••• 45° • 1 idem .... 1921 Alicante ....... Al cante ••.••••••••
• Antonio Rlv.1 Mari ••••••••• Otro (Id.) oO ....... InCañterla •••••• 133 33 1 Dobre •• 1921 ~empoluelos •• P.a.- dol. Direc:dón
¡ral. de la Deud.
J C1uea Pulvu..
• Fernapdo Alós JuIlAn •••••••. Suboficial ••••••••. Carahlneros •••• 279 4.5 octubre•• 192 1 Madrid ••• ; •••• Idem ..............
... JUln Mor4n GonzAles ••••• o•• Otro ............ (dem •••••••••• 248 4<1 dicbre ••• 19JI San Poi •.•••••• Barcelon•.••••••••
• Oonlllo P~rel Prieto ••. o••.• Otro ............. Guardia Civil ••• 312 30 nobre ••. 1921 Valladolid ••••• Valladolid ••••••••
• Nemeslo P&~I Sfbaso. • •• •• Otro •••.•••..•••• Car.binero•••.• 312 3el dic:bre ••• 1921 EIgrove ••••••• Pontevedra•••.•.•
• Ncmealo Vhquez Boy.no • Otro •••.• '..•.•.• IDC.nterla •••••• 233 25 idem •••. '921 iguintiAD ••••.•• ()reule•••••••••••Jo~Elen. ~'Dchea••••.••••• Sargento•••••••. Gu.rdla CIvil. .. 275 oS ¡delD •••• 19.1 M41.g••• o' .'••• MAlag•. "' ••••••••Santl-ao Mb l'lc6 .•.•.•.•..... Otro ............. Idem ••••••.• , 275 05 idem .... 1921 ~barAn ........ y,ltda '•••••••••••D. Vicente ~l..co Royo ••.••••. Hertador ..a ..... Ártillerf••••.•• 20(0 25 ídem •••• 19:11 BarceloD•.••••• Barcelona••••••••.
""rImo Font Peht •••••••.•..•• Cabo cOJ'.etu ••••• ~u.rdi.Ovil •• 41 06 Idem. •••• 1921 ldem•••.•••••• Idem ..............Manuel Cab.nal Vil•••••••••.. Guardia civillic.o•• Idem ••••.••••• 38 Ó2 sepbre •• 19.1 ~~- .......... LUlo. ,r., .....·•• •• ,Andr~1 FemAndez Polo •••.••.• Guardl. civil •••••• (dem •••••••••• 38 02 dicbre •.• 1921 CórdON••••••• CÓrdob••••.•••••Anlonio FerMndrz AI(!ll •••• •. Carabinero ••••••• Carabineros ••• 38 02 idem .... 1921 \tllap ••••.•.• MllICa ............Ju.n Grlnadol ¡rernAnd~1 • ~ ••.. Guardl. civil ..... Guardia Civil •• 38 02 ídem •••• 1921 fl'omillosde Alis-
\ te •.••.••.••• Zamora ••••.••••••S.tullr bqulerdo ~roblo ••••• Carabinero Jlc o .... Carabineros ••.. 38 02 1 octubre.• 1911 les ., •.• 1" 'l' Urfda.~ ..••••••••A¡Ultln Lópe. Nub a ••.•••••• Guardl. clvilldem. Guardia Civil. ••
.38 02 I idem •••• 1'2' :lI.drid .••••••• P.g.- de l. Direcci6n
. Iral. de' la Deu~•. .
J Claaes Pulval.Augel LópeJ lIendlr4bl!I ••.••.• Otro Idem •••••••. Idem ........... 38 02 1 sepbre •• 1921 Lugo .......... LulO·············M.nuel Martln )(artfn ••..••••.• Guardlll civil. •.••• Idem •••.•••••• 41 ofi 1 d.ic:bre ••• 11IJ21 *-."ieclo •••••••• Oviedo •• j ••••• '1'~s' Martlnez Calladas ....••.•. CAr.blnero •••••••• Carabineros .••• 38 02 1 idCllll •••• 1921 ¡\\meria ••••••• AIlDerfa ••••••••••
.m6n NOiUer. Alvarel •.•••.. Ouardia civil ••••.• Guardia Civil ••• 38 02 1 idem •••• 1921 Oríhuellll ••••••• Alicante ••••••••.•~me Poquet Mora••••.••••.•. Otro ••••••••••••. Idem •••••••••• 38 02 1 Idem .... 1921 Parcent•••.•••• IdelD ••••••••••
















D, O. 111m. 275 10 de c!ldaDbn de 1921 92'7
l.- Tercio de Caballerla.
.IRECCION QENItRA&. DIE LA Q'=IARDIA CIVI"
RIIad6n dd pn.tnal de tropa' del mbmo tfqulen u1ul conudldo comprombo de unll en JUas, pulodo en qu. la
dai(lu o dllTaddn del compeomiMI 1 plemlo tú coutanda,tlU/a corrupontú, con tlITeglo a lo pnuplaado en ""J
ortún clrcalar tú 11 de agolto dI 19aJ (C. 1.. ntlm. 195). .
"
~IJ l'ecIIa DIInd6a I~~r I'ftbaa ... -.... del cnltaDda aqRemplaa
e-a.- tiA d .lIt'YO
-".uo qaeln 1a~611a- NOMBIU'.I r~ -pi...... carrapoa4e elel pre.lo 01llernc1ollelduda
-,
.. al!. lota ~IAIo AIotI~ Ola; Peletu~~:1°. A- . .. f- ---
r·····
I'tlla a_o Vqa .......... • •
· · · ·
• '11 50 I I ...yo... 1910Otro ..... frudlCO Ca~laMora •••• • • • •
·






'11 50 , • Idtlll... 1921Ourd.I,- e,pompa Bollero......... • • •
· ·




27 50, • dlcbre •• 1923
..<:ó.·c.... ·· Dactlvo Ortep Izqllierdo ••• · · · · • · · 20 00 • liasto . 1921Otre ••••• Hilarlo Valeaduo Plaza •••• · · · · • • • 20 00 ~ octubre. 1920Otro ..... JIIUI I'oatela Roclricau.... , •
· · · ·
• • • 30 00
· reto.. 1921 Por We.' fcl•Otro ..... Oeaaro Pilla del Campo..... •
- • • •
· ·




• 30 00 • 11110 ... 1921
MarrulCOI.
Sarce.to.. frucllCO ValcroSo~.... 4,' 22 eePbre • 1921 ackft.ldo ......... 60 00 oct1Ibre. tCOIfdO al real1921 decreto de 26 de
Herrador. Mlpel HlnoJota Rlos ••••••• 5.' 1 Ideal ... 1921 ddlnldo ......... 75 00 sepbre • uY1cmbre 19030ureS. 2.' D. WlIfreclo Cjcern de la llnl¡1
Pueate ................... l.- 31 acto. 1921 4 • 20 00 ldClll '" 1921Otro ..... Teocloro Rublo Con:¿o •••••• l.- 31 I tIII ... 1921 4 • 20 00 Idm! '" 1921Otro 1.- ó. JOlt Berenc.r Cua ra...... 2.° 7 Itpbre • 1921 4 • '11 50 octllbre. 1921 Por baber cum.Cabo..... ~uan .Cabal ero L6pe•••••••• 2.° 17 idtlll ... 1921 4 '11 50 Idetll ... 1!n1 plldo 101 comoOuard.2.°, aldomero Mulln Nido. promllol ~ eAlonlO ................... 1.- 1 ochlbre. 1921 4 20 00 1 Idelll ... l!nl acmaayba r-Otro ..... Emilio Navarro Ibiftez ...... 1.- 1 Idelll ••• 1921 4 20 00 1 Id_ ... 1!n1 aelea concedidoOVo ..... Pedro C&beU5 Lobato••••••• 1.° - 1 Idem ••• 1921 4 20 00 1 ldem ... 1!n1 otr.. Runos.
•Otro ..... ~uaD Morera Borr'j!a........ 1.- 1 Iclem ••• 1!n1 4 •30 00 1 Id...... l!nlOtro ..... ranellco Oufrlo oraln . " l.' 1 ideal ... 192 • · ~ 00 1 Ideal ... 1!n!Otro...... J,¡an Sellor Arroyo .......... 2.° • •
·
50 1 abril ... 1910Otro ••••• del Carela Martín •.••••••• 2.- •
· · · ·
'11 50 1 Idem ••• liOtro.... ;. Ir~ Mullo. Mancebo.••••••• 2.° • · · · · '11 50 1 (de.....Cabo..... 1110 Moatero Motllla ••••••• 2,0 · · · '11 50 1 Idem ... 1910o ..... sardo Bacna N6/1n ....... 2.° · · · 27 50 1 Idem ... 1910tro ..... t~ Pft'n CamplDam...... 2.°
· · · ·
'11 50 1 Idm! ... 1930eS. 2.-. Icetlte Adrados L6pu•••••• 2.-
· ·
'11 50 1 Ide... ¡. ¡ ~UeYlrl6aftoe:abo..... LIIU Caballero L6~ ••••••• 2.° · · · '11 50 1 ..ayo. •.eS. í.-. e.esIo.Oal1qo uertu ••• 1: ° · · 21 50 • oclabre.2.°•• , JIIU ftnl1ltclcZ 0leda•••••••
· · ·
27 50 1 nobre •• 1910 de lenlelos conost ptrea Vtllara•••••••••• 2,'
· · · ·
'11 50 • enuo •• l!nl abonOl de cam·o ..... AIItoalo ZaJ;a S6ac1la " ••• 2.-
· · · ·
'11 50 1 Idelll •• l!nl pda.Iro ..... kOlé R1vu pe. (2.' ....... 2,0
· · · · ·
'l7 50 • marzo.: 1!n1Cabo..... d&el Oarda Butao ........ 2.'
· · · · ·
27 50 1 abril ... l!nlOtro...... Cúdldo PelAn Moreao..... 2.- •
· · ·
27 50 1 Idm! ••• l!nlOurd. 1.-. ~nan florea Porru....... : .. 2,0
· ·
27 50 1 ...yo... 1921Olro ..... elipe Pecel A1moaacld ••••• 2,'
· ·
'11 50 1 lUDIO.•• 192\Otro ..... frlDdICO Jo~ Re...el ....... 2.°
· ·
27 50 1 ullo .. , l!nl02,° .. ~UDMerlao A!zpara••••• 2,0 ,
· ·
31 50 I aepbre. 1921o ..... Cish.iro Areaa Real ..•••••• 2.°
· · · · ·
21 50 1 octabre. l!nlo ..... Callxto Rodrlpez Duarle. ••• 1.-
· · · · ·
20 00 1 abril ... 1920Iro ..... Mauuel Lacas Feraiadez•••• 1."
· · · ·
20 00 1 Idem ... 1910tro...... M&IIue1 Rosendo VUltpl ...
..-
·
• 20 00 1 Idm! ... 1920tro ..... D. Femanllo Po~ OaiidU... 1.- .. 20 00 1 111110 ... 1920tro ..... Rafae! ReDilea Serrano •••••• ..-
·
20 00 - 1 etIUO ., 1921Otro...... Baldoaluo MarUa Nieto
A1oalO. .................. 1.°
· · ·
20 00 1 febrero. l!nlOtro ..... Anle1mo Boazo Betpa ••••• 1.-
· · · ·
20 00 1 Ide.... 1mOtro ..... Fraadaco Adrlo VlrFII...... ..-
· · · ·












20 00 1 IdnI ... 1921 de .malea caOtro ..... ~IlioQalr61 Rosado ••• 1.-
· · · ·
20 00 l' ldaD ... 1921 tilaOtro ..... Joaf 0IIae.1loaIIla......... 1.-
·
20 00 1 Idal ... 192Otro ..... AloalO liria Oaráa ...... , 1.' 20 00 1
-JO.. , 192Otro ..... fraac:lsco Saara P&a••••••• 1.-
·




• 30 00 1 1:10. .. 1921ov. ... _. Pedro Cabc:zB Lobato •••••• 1.-
· · ·








• • 20 00 1 I ... 1921Otro ..... AllloJIIo Parra J1máaez ...... 1.-
·
• • • • • 30 '1lO ¡ .epbre. 1921Otro .... ¡¡aan Meaa OonDlez .. ~..... 1.-
·
'. • • ""jD 00 1 Ideal ... 1921Otro ..... raadlCO ~HlII1lIdo .... LO • .. •
·
• • JO 00 1 Idea ... 1921Otro ..... Ciaacate L6pez. .... ..- • • • • JO • 1 1deDI ••• 1921
© te d ef a
928 10 de didembre de 1921 D, O. lidaL 275
X3~ ..f'ecba Premio f'edaa
_"o
aquemplaa Oarad6n menl1W de en qne empieza1I.~ ton.l&Jlda¡ro el nneYO del COIDpt'OlIlbo 1& perCepdÓIIco.u- a.=~ qaeles
CJ_ NOMBRD 1: a. " COIDpromllo torrnpoade del¡wemlo ObserndoD..
_lO'"
daDda













/. '. sar a .ltuac 6nde Iic enciado. . absoluto en ffn
Abundlo Albendea Moatóa .. l.' 20 00 1 a¡osto. 1920. de julio de 1920,:Otro ••••. • • . . . • r.roPOniéndose-
-
e' par. el pre-
mio de 20 ~ue-
tas, a part r de
1: de 301to de
dicho o.
.
Madrid 28 de septiembre de 1921:-Zubla.
15.0 Tercio•
• ,,~ Premio
.. o f'echa f'echa
:;-;: &. n qae empina Duración mensual de en que empieza
a. s: o el nuno del consl&Jlda 1& percepclóu
CoawI- !.8.~ co.promllO compromllO que le del premiotIuet NOMBRD .. 5O"ll correaponde O~
'wcla "~ ~ 1I11==¡==:::::::¡==I~==:==:==11====11===:====;:=11
___1 1 1...;.:.::1:.::~~1.~- MeI M =1~lm.. Paetul~:I~I-AII-0-1I----_
larlnto • lesd. Rodrfruu Mira....... 3.' 1 Jonio ... 1921 • 8 14 50 1 junio... 1931
('.abo..... I'er/lando Portel Nada!...... ' 1 .epbre•• 1921 • ' • • n ·1 ""bre•• 1921 Por renond6n
~Qu¡ard. 2." Bautllta Ruano Odla.el...... • 1 Ida ... 1921. • • 71 1 Ida ••• 1131 decompt'omllOtro O. Rodrl¡o Ou1lla..ón Martln • 1 Idem ••• 1931 2 • ."Z7 1 Ide.. • 1131tro Antonio L1ed6 Morató....... • 1 Ide. ... 1931 • • • 71 1 Idem ••• 1931Allcaate. • Porl1nar 16a11os
Otro ..... f'randlCo RlftI Beapt. .... • • • • • • • 71 se 1 Ide.... 1931 de ICmelo ea
111&1.
Otro.. linaelo MartfllCZ Mira. • , 1 ICpbre • 1921 4 • • 20 ~ 1 Idem... 1931 Por nn_16n
Otro Maauel RamÓII Ramón... • 1) Idem 1931 • • • 20 .... 1 ochabre. 1921 d 1
Otro Salvador f'ornft Ramos..... • 24 Idcm 1131 • • • 20 00 1 Ide•••• 1921 ecompt'Om 10
!lar¡uto.. Jm Qalnlo f'unt"........... 1 Jallo 1921 Indeftnldo..... .... 60 00 1 julio ... 1931CabO..... OH Marln Vúqun......... • 1 IePbre. 1911 • • • 71 50 1 ICpbre. 1931 Idea.
Oaarcl. 2." Antonio Ortl& L6pu ...... •• • 1 Idem ... 1931 • • • 71 5(] 1 Idcm ... 1921
Por linar 16dOI
Otro...... JOIl Andrea Vera........... • • • • r-- • • 71 50 1 Idem ... 1931 . de ilCmelo ea
. lilas.
M rcla Otro ••••• Aneel Ureua Rlqltelme '" • 1 Idem 1921 • • • 20 1IO 1 Idem 1921) .
u ~Otro ••••• Jesús Pareja OH • 1 Idem 1921 4 • • 20 001 1 Ide 1921 Por renondón
•• ,.. uaa Pcdrello Pardo....... .. • 29 &losto .. 1921 • • • 20 ' 00 1 Idem 1921> de compromiso
tro ..... Cclestino Lópe& ~o..ero .... • 3 ICpbre., 1921 • • • 20 00' 1 octbre.. 1921~
Otro ••••• Juan Olaz Ama .-.......... • 1) Ida ... 1931 • • • 20 0000;, 1 ldem •• ; 1921'
Otro ••••• uan Mufto& Súlchh .. ..... . • • • • • • • 20 1 sepbre. 19211 Por llevar 6 allOII de lerddo ea
Conaeta •• JoIt f'erúadu Cerdia...... • • • • • • • 20 00, 1 I"cm ... 1921 fil...
I
1Acoctclo a 101 be-




R. o. C. de 11
de &¡OIto de
1920.
Madrid 5 de octubre de 1921.-Zubla.
MAI>RID.-T~ ... n.omo _ LA au.u
© Ministerio de Defensa
